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PERIODISTAS EXTRANJEROS, HUÉSPEDES DE NUESTRA CIUDAD 
t a s v i s i t a s r e a l i z a d a s a y e r a flreila y I i a r a e h e , p o r l o s r e p r e s e n t a n t e s de 
l a P r e n s a I n t e r n a c i o n a l de T á n g e r j d e l P r o t e c t o r a d o f r a n c é s 
Maro ue Rabal, y " L e Cour r ie r 
iHiéspedes de e^ta tegenda ca iue" de Fez. 
.Jaa d.'i Lucus a Í 3 t i n ¿ a i ü u s M. Rogger^ enviado especial de 
s e ü U a t e s de impor tantes pe ' L a Pi'esse M a r c c a i n e " y "So i r 
nJjicus norteafricanos, hispano Marocain,'j de Casablancn. 
tettoWB, argelinos, i ranceses e M. de Peret t i , director de "Le 
nglenes, llegados de la ciudad de] l o u r ñ a ] ds Maroc", de Rabat. 
Í̂̂ ULO y de l R e c t o r a d o fran D o n J o s é de Esaguy, eorrespon 
sal de ' D i a r i o das N o t i c i a s " , de 
Lisboa, 
1.200.196,60. ' mozos de mercado, h ig iene de las 
a i s ' La pob lac ión c i v i l de Larache en p e l u q u e r í a s , sello mun ic ipa l , j a r 
A / / ? ^ t H ^ ostentando t a m b i é n la representan llego, presidente de la A s o c i a c i ó n en las altas esferas de Gobierno funcionando 17 a ñ o s y todo lo Qne p ú b l i c a , ceroso de la ^oblac ió i i j 
J i C X C - C J i ' ' y-s ütt a de Le Pet] t Marcca ine" , de de l a P r e n s a don Angel GarcíiA tf^oea, en t re otros, e l cuidado de es hoy Larache en cuanto a se rv i censo de v iv iendas , c r e a c i ó n y or 
ÓCitLlLtO <!;jÍaiiCa, " L E c h o de Maroc", de Castro, el jefe de P o l i c í a don registrar las pulsaciones de la opi c íos urbanos, se ha hecho e n esto ganfeacfón de varios morcados , 
Manuel Contreras y n u ' s t r c s com n í ó n p ú b l i c a . lapso de t iempo. servicios de beneficencia m é d i c o 
p a ñ e r o s A r m a r i o , G a v i l á n , Yaz De vez e n cuando v i enen a n o s Los ingresos que la Junta tuvo f a r m a c é u t i c a , sanidad, higiene de 
quez, Verdejo , Acosta, L e v y y otros v i s i t an te s e s p a ñ o l e s o ex durante los ú l t i m o s meses del ci |a p r o s t i t u c i ó n , ordenanzas sobre 
"Abate Busson i" . tranjeros que por su a l cu rn i a i n tado 1913, impor t an unas 28.000 construcciones , e s p e c t á c u l o s , ser 
Por e l jefe d ñ Negociado de 'e lectual , socjal o p o l í t i c a se h ' ' pesetas; e n ^ l ' » ascendieron a v i c io de botes, de coches de a lqu i 
Prensa de l a A l t a Comisa r í a fue i : an en las mejores condiciones unas 72.000 y el presupuesto del ler , c i r c u l a c i ó n ' r o d a d a , t r á n s i t o 
r o i i hechas las presentaciones y!Pai 'a observar ia ¡abor de E s p a ñ a co r r i en t e 1930 se eleva a p e s e t a s ^ e c a b a l l e r í a s , mozos de equipajes 
i e s p u é s de los saludos de r igor la en su Protectorado, 
i jomiUviV c o n t i n u ó su marcha ha T a m b i é n hean a veces, 
Distinguidos periodistas y com j "1D1(!)U¿t" _ ' c í a la c iudad. ladamente, escritores y per jod i s 19t4--eomprendidas las tres r e l i d i ñ e s y arbolado p ú b l i c o , pe r ros 
pañeros nuestros a los que en elj ^ erto^Espana^ represen^ ' ^ ^ ^ s i g n i f i c a c i ó n . A unos g í o n e s — e r a de 12.669 habi tan tes , ' t r anspor te de c a r n e s , o c u p a c i ó n de 
V V y otros, a tudos se les p r e s t a r o n ' ac tua lmen te se e s t á formando v ía p ú b l i c a , l impieza de le t r inas , 
' nuevo censo y so calcula que pa ceiment^rios, c i rcu lac ión y pasto 
de " E l P o r v e n i r " d^ T á n g e r e J p i a ^ úe la ZOna exül l iadu coa caries ú t i l y agradable l a excur sa rá de los 25.000. reo de cabras, aguas y e s t a b l e c í 
r responsal d e ^ L a U n i ó n ^ s l 1 'llaS fUeiÜn reCÜ)ÍCl0S ^ ú e la A l t a Comisa r í a , re 
vi l l a y " A f r i c a " de Ceuta ^ Pel"iociistas extranjeros por g í d a por un hombre i lus t re traba 
auestro i l u s t r e gene ia l don Fede jador, incansable, doctamente es 
rico Caballero, a c o m p a ñ a d o de su pecial izado, a la m á s modesta ofl 
je fe de Estado Mayor don Carlos c i ñ a . Y es que nos complacen er, 
Pedemonte. tas vis i tas , que nos agradan, qwj 
E l s e ñ o r Arques" hizo las presen nos alegran, porque no hay nad, 
Uciones de los period.stas a los m á s enervante^ que n i á s d e p r i m 
día de ayer Arc i la y Larache les 
tributó un a f e c t u o s í s i m o r e c i b í 
imento digno de l a alta m i s i ó n 
que les ha t r a ído a l protectorado 
«¿pañol. 
;La î e recoger una I j iger í s ima 
impresión del esfuerzo realizado 
por España en su zona de protec 
lorado, obra realizada en el breve 
espaco de tres a ñ o s . 
Desde que el h e r o í s m o de n ú e s 
tro Ejército logró abatir pa ra siem 
pre el foco rebelde que hacia de 
Mairuecos un p a í s Heno de í n 
quietudes y zozonras. 
V ea.el d í a de ayer estos repre 
sentantes de la p r e n s a europea 
y africana^ v ie ron como en cinta 
tante general "en Marruecos de 
"La N a c i ó n " de Buenos Ai re s . 
D^n Santos Fernandez, redacto'>j ^ ^ a V í m c o PaUo á ^ ^ las mayores facil idades para ha ¡ -nuevo censo y so 
Don Manuel Alvarez Portal re 
'actor de "Heraldo de Marruecos" 
Je T á n g e r . 
D o n J. Sabah, director de "Ade 
lanLe'^de T á n g e r . 
Don José R. Rlanco. eorrespon 
E n los citados a ñ o s de ac túa m í e n l o s p ú b l i c o s ; p lano t a q u i m é 
c ión de la Junta , se han ejecuta t r i co y de u r b a n i z a c i ó n del ensan 
do obras p ú b l i c a s munic ipa les *he, operaciones de ireclutamien 
por v i l b r de 4.881,639,53 pesetas o y reemplazo y contraste de pe 
j e r e g l a m e n t ó la v ida urbana i s a s y medidas , hoy a cargo de l a 
-al a r t í s t i co de '"Prensa E s p a ñ o l iue e l general Caballero les d i r í el án imo do todo e l que rea l i z i 
"Estampa" y "Prensa G r á ' 
}w de Madr id . 
Dn'n Ange|" García de Castro di 
oct r de DIARIO MARROQUI, do 
fiarache. 
D o n Santiago S. Otero, delegado 
cinematográfica e l floreciente e s B e s p a ñ o l ) en la Asamblen Leg i s l a 
tado de las ciydades y los campos tn 'a . 
que han recor r ido den t ro de la 
región delLucus, 
Solo nos permite esta r á p i d a i r 
formación de la p r i m e r a jo rnada 
tic su v is i ta a la zona de l p r o t ^ 
L A L L E G A D A A ARCILA 
A las diez llegaron los pe r iod iü 
is extranjeros a Arc i l a donde fue 
gió uTT a f e c t u o s í s i m o saludo de amorosamente una labor que la i " 
b í e v e n í d a d e s e á n d o l e s quo su d i fe renc ia , indiforoncia que 
estancia en la r eg ión de Larache lo* pegOcws p ú b l i c o s es el s¡ lci i 
les fuera g r a t í s i m a . »'io de la masa, e l r e t r a imien to , el 
L A RECEPCION O F I C I A L abstencionismo on una palabra de 
]a muerto c i v i l . Y nosotros , s^ 
D^sde el Palacio de la zona , ñ o r e s , estamos p i c t ó r i c o s de v ida , 
nues . ivs visitantes se d i r ig i e ron a rebosantes de e n e r g í a s , con t inu r 
la magnifica r e s idenc ia d e l í l u s naos siendo la raza descubridora 
,risimo s e ñ o r c ó n s u l de E s p a ñ a conquistadora y civi l izadora di 
D. Eduardo V á z q u e z Fe r r e r , d o n u n mundo, con sus mismos defec 
de h a b í a de cpl brarse l a recep tos. s í q u e r é i s , pero con iguales 
y - ~o- j 
del modo que a continuación se Adminis t rac ión Central 
enumera. 
Ent r e las principales obras y 
^erve^os mutnic^pales, cuéntanse 
las siguientes 
OBKAS-
i n n ionu iuen la l mercado dt, 
abasLos que ames se c u m p o n í a de 
T a l fué basta hoy la labor m u n i 
i.paj:'4a> Laypchje,;. prfjspindierfdo 
de otras obras de menor impor 
tancia. 
E n pun to a e n s e ñ a n z a , Tiuestra 
p o b l a c i ó n puede vanaglor iarse" aO 
lualmonto de marchar a la cabeza 
de las ciudades de l Protectordo, 
una. cuantas barracas, o couer^ *>!, su Grupo Escolar de m á s He 
oOO m a t r í c u l a s , escuela Hispano 
Arabe con 75 o is rael i ta 300^ amen 
¿os , casa matadero, cuyas operacic 
nes se practicaban a la in t emper ie 
y sobre e l suelo, dos dispensarios 
un grupo de casas baratas para 
obreros, a r q u e r í a de la plaza de 
E s p a ñ a (en c u n t r u c c i ó n ; alunice 
on recibidos por el c ó n s u l de E s | c j 5 n oficial e n honor de los perio v i r tudes . Y es pos ib le , lo ha sido l ies y coohoras municipales y co 
que se nos ma l t r a t e , se nos Vi l j j m u é s para l a Dula , cerramiento 
i de la c iudad Dris el R i f f l , y l a s ] Ea ja res idencia de l s e ñ o r Yaz pendie, y se nos calumnie en ,1 Con puertas monumentales y am 
uuU r dades. 
torado e s p a ñ o l , enviar los nues t ro^ .aña Sr R a m í r e z Montesinos,el H n ¡ distas ex t ran jeros , 
tnás cordial saludo a t a n d i s t i ngu í 
dos compañeros que son h u é s p e 
des de esta bejja ciudad de l At lán 
tico que recostada sobre los a can 
tilados de la b rava costa marro 
l i d espera días venturosos para' 
quez -Forrer fueron recibidos los yendas negras que la j u s t i c i a h i e j p i i a c i ó a de los antiguos cemente 
Seguidamente v i s i t a r o n la p o b l a | ^r lod-s tas por los Sres. vocales tór íca ha empezado a desvanecer, j Hos, c o n s t r u c c i ó n de tres nuevas 
c i ó n , las escuelas éá c ^ n s t r u c r i ó n v ^ ^ j u n t a de Servicios Locales. Lo que ño es posible n i lo s e r á n e c r ó p o l í s para crist ianos, musu] j 
y el Lunopo p a l a c o de l J a i u n í , Seguid mente en ln p lan ta baja j a m á s , os ignorar a E s p a ñ a . ' m a n e s e israeli tas, i n s t a l a c i ó n d s j 
s iendo obsequ'ar'os ron u n the en j e j edifieio donde fueron r e c i b í Y ah í ^ n é í s explicada la com agUaS para r iego de calles y j a r d í ' 
w tíujanfe desenvolvimienl to de ia residencia del dis t :ngudo B a j á £]os l0s dis t inguidos v i s i t an tes , e l Pbcenc i a y la s a t i s f acc ión de que neS) f o r m a c i ó n de jxn ba r r io d e j " " - ^ cuaTlto 
^sta región, per la ambicionada del Dr is e l Riñ que tuvo para sus ín geri0.. cónslJ1 E s p a ñ a como I n acabo de hablaros. Yosotros v e n í s o r r a c a s y chozas, con e l t raslado ? ' " .v 
viejo y desmembrado imper io mo 
Rebino. 
LOS PERIODISTAS QUE R E A L l 
k&N EL YIAJE D E ESTUDIO A 
TtlAVES DEL MARRUECOS ÉSPA 
i l a c i ó n de los periodistas qü' 
balizan el viaje de estudio a t r . 
N ŝ de la zona e s p a ñ o l a de Mi 
*• I íe i re A n d r é p res iden te de 
* ^ ^ i a c i ó n , d i rec tor de L a " 
^VÚtot Marocaine" de T á n g e r . 
v^via r e p r e s e n t a c i ó n y corros 
' / ^ a l ' a de " I /Echo d ' O r á n " , "La 
f'Peohe AltrA^,v. .«„" «>jja 
vitados exquisitas atenciones. fervon'or Loca l General y v icepre t e o s o s de con-cer este p a í s , do de las que e x i s t í a n en sitios c é n 
E n l a r e c e p c i ó n colebrada e n e l bidente de l a Junta de Servicios estudiar lo , de examinar nuestra t r í c o s de l a p o b l a c i ó n , fo rmac ión 
Consulado'de E s p a ñ a é l s eño r Ra \ j 0 c ^ ^ j e y ó ei i ' g u t ^ t l t e discur g e s t i ó n , que es t an to como cono ^ j a rd ines , u r b a n i z a c i ó n de l a 
mirez Montesinos p r o n u n c i ó u n ¿0 on el que queda reflejado fiel cer a E s P a ñ a j n sus obras. Por pjaza ^ E s p a ñ a , p a v i m e n t a c i ó n 
br i l lante discurso en el qve con mente la evo luc ión su f r ida por e ú o y PorclLie f o r m á i s una grata y asfal tada de la Avenida Reina Víc 
d e n s ó la obra realizada po;- la Jun Qu«s l ra ciudad desde e l a ñ o i S l ' embajada do la Prensa I t i ' t o r i a , calle Alfonso X I I I , avenida 
t a de Servicies Municipales , di< ^ añ0 actUai. t e rnac iona l , os recibimos con los ¿eneÍM P r imo de Rivera , carrete 
curso que no damos h o y a la pu Djce a s ¡ e i discurso: bracos abiertos. ra de Nador, t r a v e s í a de la misma 
blicidad por falla de espacio, pero 
que insertaremos en uno de nuos 
*,ros próximos números. I 
P E R I O D I S T A S L L E G A N A 
L A R A C H E i 
bracos abiertos. 
Abier tas e s t á n igualmente nue-
DISCURSO D E L CONSUL DE L d )rQS 0flcinaS y dependencias p a r í 
rave ía del Mers, cal le Chnfguí t l 
P A ^ A 
sus t raves iac embaldoiado de 
cuantos da tos , ' in formes y a n t e c f ins Caiies ohsrfás A b d e l k r i m , Fo 
T-ngo el honor v la 8 a # a c c i ó n 0« V ^ ^ n interesar. k¡, Bon r b c t z u a n , Saba, Marina 
de daros l a mas cordial bienveni P,%rmnidmo' sin ombar^' « Zügwtf, D r . z . L c r r h n n d í , Goya ! 
de l a s escuelas no oficiales come) 
las de los Hermanos Maristas , 
Franciscanas, Patronato M i l i t a i ' 
de E n s e ñ a n z a y otros colegios p r l 
vados donde reciben i n s t r u c c i ó n 
en sus d is t in tos grados centenares 
de a lumnos . 
E s t á n te rminadas a fal ta so; 
del mobi l i a r io dos escur ln^ nm 
las un i ta r ias en los baerta*) ^-t--1 
mos y a pun to de t e r m i n n r 
escuela hispano israel i ta r 
r a 500 escolares. 
a sanidad contamos 
ospital i n d í g e n a que pres 
ta asistencia a" 35 Q 40 enfermos 
y en la Cruz Roja mantenemos 
salas para los europeos í n d i g e r t 
tes con un promedio de 45 a 50 
hospitalizados. 
Los Dispenssarios m u n í c l i p a l e á 
atienden a 3.000 consultas y Cü 
raciones mensuales. 
E l paludismo morbo e n d é m i c o , 
orno es sabido, S3 combate vic tu 
í o s a m e n t e y las ú l t i m a s e s t a d í s 
ticas p r u e b a n el s e ñ a l a d o t r i u n f o 
obtenido en las m á s reo{<£tHfS CÓn 
A l g e r i e n n e ^ 
^ de Constantine 
rene' 
, ' 'L 'Echo 
' L a P ress© |%8r*n»AÍ 
libreu. 
U- '^t1 Sauiiin' vicepresiden) 
•̂ act 
da en nombre del pueblo do La W ^ a l e n c i ó n . y n i u , n y i n q u i n a d o o ' p 0 f í a s sani tar ias . 
Con arreglo a! pr gr ma oflclál, rache y r n el m ío p rop io . Esto ^ sonoramente os antie pe e ^ p ^ ^ zoc0 d0 adentro , j Todo ello, con lo que mág tnrdó 
u l a s do-e Ue$*on al puenlo Al 10 os Hó;o u n tóhé U corlesfa y NÍ ,CO 8^0 10C1N 0H -»MC 6, s t í Cueata ^ j a m ^ Jnm ^ ^ ^ distintos ordo 
fonso X I I I los p e ' - í o d i s t a s c^.c V e . 4 é hospi ta l idad . Remonde a á e n U ^ " « o n t o en e l orden urbano. ^ Mahfod fím ^ ^ ^ Adm{ni«tMctón consfi 
os desde . A r c i l a j m i c n t o s y convicciones que to los ^ í(** r e f e n r m e é o n P ^ T z a m i , K a d o i , Ouedi ra , Mers , Má tuye la labor de E s p a ñ a en la Stf 
m r s , porque es as Ĵ 0̂̂ ^ m £ _ ^ ] ^ Daisur i y Manobra, carrete hft qUe le as ignan l o s tratadoá n í a n a c o m p a ñ a d a ^ - ^ ^ • — . ( p o r e l ingeniero de Obras P ú b l i c a s nosetr ? aW 
*don J o a q u í n Blasco y por e l a rqu i 
! t^cto s e ñ o r La r rucea . 
í ^ A s a m b l e a Leg is la t iva , "re ^ F ^ ^ n r e c a d o s por e l U u ^ l 
ictor ^ - L ' É c h o de Tá nge r ' » . í simo s e ñ o r c ó n s u l de E s p - ñ a d o n 
: • Üuval ; redactor de " L a ¿ e i E d u a r d o Vázquez F e r r e r , c ó n s u l 
Peche Marocane11 
Mr- Cerath 
The ^ Ü y M a i l ' 
corresponsal de 
^ ; —* , de Londres. 
)>reriS(enoit'Tefe del Gabinete de 
* fle la Residencia do Rabat. 
* i J h - ¡ , ? e 8 Louis d i rec tor de " L a 
• w M 
de Franc ia M . Garc in , Ba já de la 
ciudad Si Mohamed Fadel Ben 
Va i rb . je fo d1 I n t e r v e n c i o n e s 
l i t a re s t en ien te coron-1 P e ñ a , a y u 
danto de ^ comandante ^am 
podro ¡secretar io de la Junta d e ¡ 
p i r a c i ó n de todos que la a c t u a c i ó n 
e s p a ñ o l a en esta zona de Protec 
torado sea vista, examinada, ana 
lizada. c i f e a d a , s í fuera preciso, 
por p r o p í o s y e x t r a ñ o s , que del 
examen, de l a n á l i s i s y de la c r í t i 
I n t e r v e n t o r y Vicepresidente de 
=u Junta de Servicios Municipa 
les. 
OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPA >E ( 
LES 
ra del Vivero y otras. Construc internacionales. Ahí e s t á . Juzgad 
ción de un colector v í s i t a b l e e m i _ da. No olvidéis que antes de Heífti* 
a esta Paz bendita que h o y se dfs 
f ru ta , antes de l evan t a r ciudades 
sario general de l a ciudad, alean 
tor i l l ado do las v í a s mencionadas 
y r o t u b c i ó n do las callea de la p o - y ro tu ra r campos, hasta ayer, cd 
Esta Junta o Muncípal i«lad de b i ac ión vieja y algunas de l e ^ s a n í m o si d i j é r a m o s , liemos estado 
ca aparecen las obras contrasta Larache, e s t á creada por Da'hir de che. [gando estas t i e r ras con l a sangre» 
das, depuradas y a ñ n corrosida? 7 de j u l i o de 1913 y q u e d ó consti . S F i m c m c "generosa de l va l iente Juan Só ida 
si la auto-idad de los comentar is luida e l p r i m e r o de agosto siguien 
tas o el c r i t e r io gene ra l , mas obje te, o sea dos a ñ o s d e s p u é s de l a Creac ión de los Cuerpos de U 
do. L o hemos derrochado todo a 
fuer de hidalgos, sangro y oro: 
t ivo v saeaz colectivamente, a?! o c u p a c i ó n de la ciudad por las Gnardja F rbana y Serenos, n lum sangre y oro de nuestra bandera. 
— « o uuon u  u  Í-<ÍI m  s w r o m i u j u c i " ^ f _ , _ i • i 
**>*bt*\ de Casablanea/ S o n - T í o s L ó e n l e * don Alfonso G a . l o aoons^iaso 0 s o ñ a l n r a n los que fwm» ospanolas. L lova , pues . brado púb l i co e lóot r ioo , V m m ^ \ Ctontinút en Urcera ü q g L 
DIÍIHO EXRROQü) 
(Jr ientadoms complementarias 
sobre e d u c a c i ó n 
Cuan c i e r t o es que hablando se duo en todas las l a s ^ de su vida 
• 
e n t i e n d e n los hombres y acaban 01.a sea ja escolar^ ora la v i r i l i d a d 
por llegar a u n acercamiento e w ora l a senectud, desde que llega 
sus puntos de vista respecto a la a i m u i d o , hasta que lo recibe « n ' 
"DIARIO MARROQUI" S E V E N D . ^DDA U S T E D E N A L C A Z A R ' D % 
P R O F U S A M E N T E E N LARAUÜS, Klü MAUKOQUr E N E L E B T A B U l 
ARGILA S A L C I Z A K CUMIANTO ' O r ü l A ' 
ConnDre Vd 
verdad, cuando a la d i s c u s i ó n de 
sus op in iones preside nna ui>.)ei 
v idad serena y sus argumentots 
son inspirados p o r e l deseo de un 
b i e n que d e s i n t e r í s a d a m e u t ' í s«3 
persigue, 
A esa c o n c l u s i ó n he llegado l e 
yendo algunos de los p á r r a f o s que 
aparecen e n e l a r t í c u l o sobre edu 
cación publ icado e n el DIARIO 
MARROQUI del 28 del corr iente 
Desgraciadamente, ao todos son 
aceptables n i mucho menosi pe í 1 
vamos : algo es algo. 
La escuela " l a i c a " que en ¿1 se 
preconiza, afor tunadamente "no 
e s t á en f r en t e de la r e l i g i ó n " — , 
según dice su autor—todo lo coa 
t r a r io , la acoge y la practica — 
iSea en buena hora! 
Por o t r a parte, e t i m o l ó g i c a m e n 
te derivada de l griego, "la escuela 
H a i c a " es la escuela de l puebln, 
la escuela de todos" 
j P e l i z m e n t e ! 
A d e m á s , los ú l t i m o s apartados 
del citado a r t í c u l o me l i a n dado 
ocas ióu de congratularme c o n su 
autor ante l a placentera escena de 
las r e l evan tes figuras, el carde 
na j B o u r n ó j pr imado de l a ig les ia 
c a t ó l i c a y $1 arzobispo de CauLji 
bery, de la E v a n g é l i c a contemplan 
do satisfechos a unos 60.000 expío 
radores , que prescindiendo de d i 
sos brazos y para entregar lo e n 
los de Dios. 
A n á d e — y esto me deja verdade 
ramente pasmado^ pues las co 
r r i e n t e s mundia les del d í a des 
p u é s de m á s de un s iglo de rabio 
so estatismo, han en t rado un ive r 
salmente por l o s ansiados cauces 
de una l ibe r t ad fecunda—que " l a 
educac ión escolar debe dejarse ex 
c lus ivamenle al Estado..." ¿ E s po 
sible que hoy se sostenga de bue 
na fé ese fracasado pr incipio . . .? 
Vamos, con la ven i a de l autor 
del a r t í c u l o que ocasiona este co 
mentarlo a b r i r é sobre este pa r t i 
bular , si lo pe rmi te , u n p a r é n t e 
sis de mayor ' a m p l i a c i ó n que da 
r á materia a p r ó x i m a s "Or ien ta 
c lones complementa r ias" . 
Claro está^ e r r ó n e o s pr inc ip ios 
e n la in te l igenc ia engendran fa 
tales d e s ó r d e n e s en la vo lun tad . 
A s í se explica esa a n i m a d v e r s i ó n 
que tanto e n e l recien aludido 
como e n el a r t í c u l o an te r io r ma 
nifiosta su autor hacia de te rmina 
dos centros docentes en los que 
es menos di rec ta la acc ión del Es 
tado, aunque sí conformes al ré 
g i m e n del mismo Estado. Como se 
explica iguamente ese t r a s p i é que 
ha dado, ponderando en alguno 
de sus p á r r a f o s la " h u m a n a figu 
ra de l Ciris'to de R e n á n " . . . ¿ Q u i é n 
= G 0 L 1 A T = 
« J • 
D#l«g»do pAr* Mamiecoi: F . A. D I A Z . — T A N G I R 
• • • 
A ^ a Ü «a Larachc: E N R I Q U E D I A Z , i l ar in» i 
j^dfitoc éD G#uU. Tetu ln , Tánger, A r c i U y L a r M i e , — D « T«nU ^ 
Sociedad anónima fundada en 1877 
C ^ l : 105.000.000 de francos completamente desembolsad 
Reservas: 89.000.000 de francos 
Domuilio social: PARISV 50, Rué d'Anjou 
TODAS OPERACIONES D E BANCA, D S B O I f i A Y D E liA¡ltii<jw 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviso 
irap^isiciones. a vencimiento fijo 
Dctcuento y cobro ¿e todos Giros 
Créditos dt, Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operncione.s sobre Títulos . Custodia de vaiore. 
Sujsorípcíones. I ago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
•millón de chequee y de Cartas de Crédito sobre tedos los paig^ 
Agenoiasjn FRANGIA 
f \B todM lai oiüda(l>a y principales localidades de A R G E r i ^ d» 
T U N E Z y de MARRUECOS 
Suscríb • , n n I A R R O C 8 U I 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victorui 
Ferrocarril de. Larache a Ai cazar 
i?. MECIO L E L 0 8 B I L L E T E S DESDE L A R A C H B P L A Z A 
D i 
/erencias raciales y re l ig iosas con ign9ra que la " V i e de J e s ú s " es 
tíil«s>Lttcioiies oe e x p a n s i ó n a que 
con frecuencia se dedican los que 
fo rman en las filas de l o s e x p í o 
radores. 
Y descubierta en esta esponfcá 
nea m a n i f e s t a c i ó n de emociones 
e l t emple afect ivo peculiar del 
autor de "Orientaciones educati 
vas", c reo c o n t r i b u i r a aumentar 
su contento a ñ a d i é n d o l e ^ con con 
venc imien to expe r imen ta l de los 
hechos, que esa tolerancia camara 
c r i t a por el m p í o R e n á n no es sino 
una pura novela subje t iva , un ive r 
salmente"reconocida como ta l por 
amigos y enemigos? Con tal ana 
log ia y s i n t a l vez pre tender lo , 
se suma de hecho e l ar t icul is ta 
a los que niegan la d iv in idad de 
Cristo,causa y fundamento "siae 
qua n o n " de todo e l cr is t ianismo 
y su m o r a l e v a n g é l i c a . Ahora s í 
que deduzco la neces idad de que 
, los minis t ros de la Ig les ia í n t e r 
I vengan e n la educac ión de las 
' juventudes a fin 
























C O R R E S P O N S A L E S E N E L MÜNDu E CIRO 
compañía Trasmeaiteiranea 
L I N E A B A R C E L O N A - A F R I C A - Q A N A R i A S 
Alcásaf- t ís taciOa. 
Aleazar'Apeaders. 
LARAGHB-PÜERTO. 
S a l i 
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8 y 2 i 
5,.9 
¿ . I W O ^ i ? , ^ 
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i l y 25 |l27 26 
NOTA.—El lervicie deide la Plaia de Espáña, ei combinad» 
e tad «iessiíeg-aaisisbévitei de la Empreña «Uernándes B e r m a n e i . * 
Laraoka 1/ de Septiembre de 1929. 
N O T A . — T r a n s b o r d e en C e n i a a l vapor « l i o d l I t r r á B o o » . 011 
d t o i l i o o a IOJ p n e r t o i d o T á n g e r 7 L a r a c k o . 
OTRA.—Se a d m i i é f a r g a para l o d o s los p o o r l o i do I s p a l s 1 
« l i l a s Caoer las 7 B a l o a r o i . 
A g f o o e i i c e L a r a e l i o i f i A X C I S C O LLOPI3. 
O r a n E m p r e s a A i i t o m a v í l e s 
L a V a l a n c í 
irag tíoioi f̂ astiyram c a p a r t t 
tmJÁDO BN LA P L A Z A D I 1SJPARA 
Votel montado a la moderna, >oa magnineo seryioio df SO' 
l |?ltndida* babitaoones y euanos de bafio. Gotuidas a ia a&rU 
por fc&Qnot 7 cubi«L'tot. 6« sirves encargos, 
• s la casa cuenta con mi exo«lent« maestro de eoeina 
(2MPRRBA aSPAHOLA] 
J o s é L í o d r a S a í a 
doresca n o es f e n ó m e n o t a n r a r o ' - ^ » de p rese rvar las Aulomóvi les de jjran lujo, gran raí idez y 00a butacas .indrvduatfs. L a 
n i t a n del d í a ' hace muchos afio's' áe CUanto COm0 en el CaS0 p«e Kmp.reaa más antigua, con materióii moderno apropiade a las parr i t i -
que se v iene practicando en los Sente' a t en t a a la 0 r todoxÍa de ras que recorren y personal exper mentado, 
p a í s e s e n q u e - n ú c l e o s de educado dpCtr Ín? POr la qUe e n cumVl i ^RViJílO DiABIO 1NTRJ6 OSOTA CTTÜAW, XAÜJUS, BAB. J A Z A 
V AS do noto' corte c a t ó l i c o — q u e 
va le t an to cómo decir "c ler jca 
IPS ' ' , ya que su a c c i ó n se des^n 
vuelve de l l eno dentro de las no»' 
mas de los que r igen la Iglesia 
c a t ó l i c a — s i e n t a n c á t e d r a de ense 
ñ a i i ^ a en todos los ramos de] sa 
bor, s i n prescindir del rel igioso, 
d i r é mejor , a base del re l ig ioso . 
Ch inoá y europeos con sus respoc 
(ivas rejiRionos, indios e ingleses 
nr isni íHicos griegos y ca ló ) i cos or 
todoxos o r io r t a l e s , musulmanes y 
c r í s t í a t i o s , conviven e n buena ar 
ri>onía ^ n u n a fer ie de centro-
de e n s e ñ a n z a alentados y con fre 
cuencia d i r ig idos por elemento ele 
r i c a l , respecto al cual se muestra 
Inconsecuente e l a r t i cu l i s t a ya 
que desplazando "a p r i o r i " , su 
a c t u a c i ó n de toda ingerencia en 
e d u c a c i ó n , no l e concede n i el de 
recho a sacrificarse en aras de 
miento de su m i s i ó n d iv ina deben TANQKa, ARGILA, LABAG* ¥ AijOAZAB, 
velar . ¡El Cristo "de R e n á n " ! L a j | o&AEIO DA S A L I D A a partir del 14 de abrü de l W O j OE goi^iaasld» 
mayor a rb i t ra r iedad que se ha es opn la Empresa " L i •spafioia,ra 
pr i to con e l i n su l to m á s proca? caiüTA A TBTÜAW, T'SO. d'SO, AO 121 la'SO^ 1 6 ^ . 1 6 ' ^ 1 | 
a la verdad, os decir , a) Cristo irfoO. 
"del E v a n g e l i o " a l Grieto de •*fi^T,^A TETÜAN TAM'QKR A R ü l L i LARAGHSi 2'80 j 2.8 80, 
C r i s t o ' ^ . Pero t a m b i é n de esto h5 GBUTA TETÜAN R'GAIA A&GILA LARAGfiE D I R S C T O l XW% i ) , 
blaremos d 'SD«eifl T E T U A N X A L E N : TSO y i i 
' ' i ' SPaJ ' T E T U A N C E U T A : 8, 8'ííü 10, 12 1 ^ 5 , 1 ^ iT«É I I ^ 
i d e j ó l e comentar otras ftse^e TETÜAN TAWt^ER: 8, lu . i3'30, IS'SO, 19'M4 
Paciones de dudosa consistencia, rETÜAM R'aAíA, ARCILA* L A f U ( ü E i »á I I . 
que e l a r t í c e l o (ine nos ocupa s? T E T U A N X A U E N ; 7, <9,30? U'SO. 
r >ntn- i r n . basando con do-maf i T E T U A N B A B T A Z A : 7,30., 
^ e e x e t e i v i s m o fa fel icidad fn T A N G I R ARCI1.A L A R A C H E ALGA ZAR: ?, I W 
TANGER ARCUAL LARAGHM: 7. í3t30, 7 18 SO. CeorwoL 
TANGER TETUAN: 015, 13 31 18'80« 
TANGER T E T U A N G S U T A . « If», i 13»80, 
TANGER X A U E N : 9. 
IAUSN TETUAN C E U T A : 9, 1*» l 6 . 
iktÉkíi TAJx.iER ARGILA LAÉACfiS: 11 
ÜAB TAZA T E T U A N CEUTA : W$ 
3AB TAZA TETÜAN TANGER: 13 30. 
Ferrocarril tí# Larache a A I C B I B 
^""a 'Mi rio s«' qiif5 ' - o m a n c i p a c i ó n 
y ehgrwdcet tn ientD'* al amparo, 
ü n i c o de la c iencia y la r a z ó n . 
En r e s u m e n : aparte de l o s pá 
rrafos que c o n gusto se ci tan e n 
p?tas pr imeras lineas, d e s t á c a n s c 
con prco esfuerzo en e l ar t iculo 
que las ocasiona, marcados r ibe 
tes e n su autor de apologista del 
racional ismo, de la escuela fleu 
Me elevado ideal que por o t r a ^ ™ 1 ' del Odioso á ^ 
parte defiende. 1te alentalorio a la ^ í eg í t ima 
\ de las l ibe r tades . 
110 • 4 1 » » 1 ^ 9 14. i á 4 
B « S 0 i f l » a 1'79 14. 14. 
0 « 100 • f i f » » TSO p9r sada íraoeidB ú t 1(10 kilftfras 
H n 1.608 s4«lBBlet a Plás- 11*00 U i 1.000 Í T I U ^ M » , 
l l f i e o l s a a i 4 c li& k M t s r M M » 
i 
^e ro íio esa la so la i n c ó n s é 
feuénela de que adolece t a l a r t í ] 
bulo. | 
Af i rma q u é la labor de loé m i j 
h i s t ros de í a iglesia "debe redu 
b i r s é exclusivamente a robuste 
fcerla" y a r e n g l ó n seguido í e s 
Veda oeupai^&é é n los intereses 
de orden sobrenatural de s ü s h i 
Jos, intereses que sen los que v e r 
daderamente robustecen a la í g l é 
s ia , olvidando Que la acción í n t i 
xna de é s t a en v i r t u d de su m i s i ó n 
d i v i n a , es inseparable al i n d i v i ' 
Nos explicaremoi 
L f t o n í o n e s d e V io ' in 
•'or el profesor don Aloñío íuvifiá. 
Razón B a r r i o d^ las Nava3 Casas 
de Cardosa o en esta Redacci3n, 
F™™-——n V f I 11 | í H ! — q 
r,ARACHF T.ZBNTN MEGABET JB MIS BENi\ AROb 7'16f 
LLGAZAR T A A T O F TEFFE?. M M E R A H : T'IS, 14, 
Ú B T A Z A T E T U A N B'GAIA ARC S i A L A R A C E E : 
A R A 0 F 2 RCIL TNGJgR: 1 WdQ 17. 
.ARA.GH2 ARCOLA TANGER T l l ^ Ü21UTA: 7f la 'S©. 
JA-RAGSE ARGILA a ' Q A I A T B T D A v GISUTA: «'SO. 18 
i^ABACKi X A ü « N B A B TAZA W 7 1. 
U B A C H f i A L C A Z A R : « 10, l i ' 0} 18, «5 , íe'Sü, iTH i t 'S? 
^tOAZAS Ei^RACani: S ' ñ . 8'80. 0. ITSO, ' l 4 '8» l « í ITm j it{ 
\ZAA2AS LARAGHS ARGILA T A Í G 2 B : I , 11, 11, 
SBHV1GIO D I I S 9 A K A 
Cocbei rápidos ds i r á n lu jo txsi butaaes indivldualoa STÜIJÍBA-» 
S E R yPANHARD L Í V A S S O R oarrlozadou en los Estados Unidoa, ¿i 
ínjérica 7 en París . Serrloloa en c o m b i n a c i ó n con la llegada y salida 
de les b&roos, rápido de Gádi i 7 Sevilla, para Madrid, Bareeloca 7 | 
^inoipales lineas, áe a u t o m ó T i l e s deAndaluoía. 
Salidas de Algeciras para Gádi» alas IS'SO. 
Salida? de Cádíf para Algsciras a las 7,00. 
Salidas de Algeciras para Jerez 7 Sevilla a las IS'SO 7 1 3 ^ . 
Salida de Sevilla para Jerez, Algeciras a lac C'OO 7 roo. 
O o 
& ^ t ^ ^ 9 
i 
| Bebid&a do excelentes y acrediud^a már^as^Tap^8 ̂ arU»» 
FRÍNTE A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C K S 
TW T ^ g x r i V A P T A n t P V S n i C O N S U L T E N F R E G I G S m TODAS L A S AGSNGIAB Y OFIOCfAS D I 
FÜBLIGJDAD D I I P T 1 DIARIO 51 L A V A L I N G I A N A " , 
Qapiial soelal 109 millonea de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservaa 30.290.348.260 ^ 
Ca^a do ahorre- í —InteresoB 4 % a la vista. Gnentaa eorrl* 
en pesetas 7 divisas extranjeras 
fk»»ar¿*l á s Laraetae Avenida l s l e « V W M ^ 
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DULRIp «ARROQÜI 
No pedimos ala Marruecos. 
n América, como e n el mun estudio e i n f o r m a c i ó n por los te y personalidades qtfe con su p r e co y por e l de Montes s e ñ o r Vaz ¿)ÜnQ.Ll¿t^ CÍC f l O U 
^ 0 ^ero Y nacla mÓS' ' I n t e l l i r r i t o r i o s de s o b e r a n í a e s p a ñ o l a y sencia han cooperado a ofreceros quez fueron obsequia<!os los pe ^ CílPÍO S tíít (1 
esta modesta e x p r e s i ó n de gra t i tud riodistas con extensas memorias, ' ^-UriLJO LsUíLl~ 
a c o m p a ñ a d a s de planos de la la 
bor que l l evan roalizadas e i la re 
gión t n impoit- . tes centi'os. 
T E A T R O ESPAÑA 
do entero 
ont 'S iPaUCa 
a t r avés de agasajos. Pe L a labor que se proponen rea l i 
^ ^ ' c o r t e s m e n t e j u s t i c i a , q u e ! zar, la m i s i ó n que se han í m p u e s 
dinl0^niprensíón, que es equidad to , juzgóla de gran t rascendencia 
e5 a~ cobre l o d o , i m p a r c i a l i para el desarrol lo de la obra de 
í - n í l t u ^ " J U ¿ n i ^ M - o E l jefe de l Gabinete de Prensa L A CENA EN E l HOTEL ESI'AÑA 
reconoc imien to . 
Sr. T o r r e j ó n es a p l a u d i d í s i 
mo. 
Hoy, dia de gmn 
acontecimiento: se 
E n i o s bajos dej notei o r i e n t e , estrena' 'ñínanecef<" 
A] terminar de 
discurso el s e ñ o r Vázquez F e r r e r 
fué aplaudidís jmo. 
El br i l lante y notable per iod i s ta 
francés U . George Lou/s d i rec tor 
do nuestro impor tan te colega del 
rotectorado f r a n c é s " L a Vig ié 
.caine" p r o n u n c i ó breves pa 
de agradecimiento a l afee 
cuTT ra v c iv i l i zac ión que a Espa 
l * . V a , Xnr de la Residencia francesa de Ra na se ha encomendado en e l >or , 
r7 • ^ • , bat M Benoi t , contesta al s e ñ o r 
w n « ^ , J te de Afr ica , \ es de especial n " d i • " , 
leer su b r i l l an t e i ^ • . . . . . T o r r e j ó n y e l p res iden te de la 
t e r é s para e l impulso de la coloni w * r 
zación agr íco la . Asociac ión de l a Prensa de L a r ' 




fuoso saludo que \es d i r i g í a el cón 
¿ ü de E s p a ñ a , 
ciudad de 
bién muy aplaudido 
Segui 
huespedes de nuestra c iudad pa 
saron al severo comedor de l a re 
sídencia del s eño r c ó n s u l donde 
fueron obsequiados con un co ta i l . 
LAS VISITAS A L MERCADO Y L A 
GRANJA 
lugar hoy s á b a d o a 
las dos de la tarde, e l b a n l 0r?anizada y llevada a cabo por 
E n e l Gran Hote l E s p a ñ a se ce quete que e n honor del cul to sar f 1 impor tan te d ia r io b e r l i n é s 
l e b r ó a las diez de l a noche la gento don Carlos Vi l l ave rde , orJ D e r Deutche ,) una encuesta en 
comida oficial en honor de i o s pe ganizan sus amigos y c o m p a ñ e r o s , 
r iodis tas extranjeros a la que asis Son numerosas las tarjetas que 
t ie ron nuestras pr imeras au to r ida han sido ret i radas por las nume 
t re empresar io y relevantes perso 
lidades d e l m u n d o c i ^ e m a t o g r á ü 
co, preguntando cual es a su j u i 
tos d e l mundo c iv i l i zado con v u « G a r ^ ^ Castro p r o g n e env ia r ^ civi le8 . mí l i t a r eS) e l Ba já de rosas amistades del sefl0r nMyJ <*ti l a ' m e j o r p e l í c u l a de l año , he 
t r a p luma cu l t a y galana l a com on saludo a l Residente Genera l 
p le ta pac i f icac ión del t e r r i t o r i o , l a de Francia en Marruecos M . L u c i e n 
absolu ta t ranqui l idad que en él Sain t s iendo acogida la proposi 
l s § disfruta merced a las b r i l l a n cj5n con g r a n agrado por todos „ ' „ 
1 - i Abate Bussoni . 
tes campanas de nuest ro heroico jos comensales. • 
. en nombre de l a . E j é r c i t o , l a progres iva organiza TELEGRAMA A L RESIDENTE 
Larache, s iendo t a m c i ó n po l í t i c a y admin is t ra t iva de l FRANGES 
I p a í s e n l a que colaboran con en 
damente los d is t inguidos tusasmo y noble a f á n las autorida E l te legrama d i r i ^ d o al R e s í Dia 1 de n0viembre 
des e s p a ñ o l a s e i n d í g e n a s , el no den te f r a n c é s dice a s í : YisUa a fnícas ^ ^ ^ . 
" E l general jefe C i r c u n s c r i p c . ó n ^ ^ ^ 
la c iudad , e l Presidente de la Aso de, lo que hace presumir que el a q u í los q u i t a d o s obtenidos 
e l ac ión de la Prensa y nuestros acto ha de reSultar b r i l l a n t í s i m o , 
c o m p a ñ e r o s Migue l A r m a r i o y Hasta hoy a las doce, pueden 
ser re t i radas las tar je tas para el 
E L PROGRAMA D E L A V I S I T A D E banquete, en e l Casino de Clases 
HOY Y D E MACANA EN NUESTRA E n nues t ro p r ó x i m o n ú m e r o nos 
HÉGION ocuparemos del éx i to de l homena 
j e a l s e ñ o r Vi l laverdé- agradecien 
do a la c o m i s i ó n organizadora Ja 
i n v i t a c i ó n que nos ha dir ig ido para 
table ade lan to de las obras p ú " E l general j e i | W ^ U . - S - . F i p * Agr íco la del Lucus y a la Ye a 
blicas en lo que respecta a v í a s Larache al Residente Gene-u-al guada M i l i t a i . de Smid ^ m i l e j a s l - 11 a aC 0-
de c o m u n i c a c i ó n y puertos comer-de F ranc i a en Marruecos. R e u n í gada a Alcazarquivi r . R e c e p c i ó n * 
c í a l e s la c o n s t r u c c i ó n de m o d e r ' d o s periodistas Asociac ión Prensa en la I n t e r v e n c i ó n Local . V i s i t a ' ' Se desea comprar u n c r i s t a l de m i r a r esta monumen ta l joya dtíl 
nos edificios con sus a d e c u a d a s ] M e m a c i o n a l , corresponsales PC ai cuar te l de Regulares, donde seLescapara te usado. Razón en "La arte mudo 
Amanecer 25. E l precio de la glo 
r i a 22, E l G r a n desfi le 16, H o t e l 
I m p e r i a l 15? M e t r ó p o l i s 15, Chang 
11, The V a f o f a l l Flesh 9, E l R e / 
de Reyes 7, L a Madre (Pudovkin) 
7, E l s é p t i m o c ie lo 6, B r e u GQÍ 
te 6. 
Chap l jn , Douglas Fa i rbanks , 
E m i l Janigns, Conrad Veid t y Paul 
L e n i vo taron p o r "Amanecer '1 . 
Hoy todo Laracbe debe desfilar 
I OT nuestro p r imer coliseo para ad 
dotaciones para los se rv ic io^ d e í r i ó d i c o s esa zona, se a c o r d ó d i r i g i r s e r v i r á e l 
Desde la residencia del Sr. cón e n s e ñ a n z a , sanidad e h ig iene b3 V . E . respetuoso saludo expresan , pni) , • . lueizo-
- . - 0 J Uí ia tardje r e to r r ido por la 
encencia, correos y t e l é g r a f o s , do s a t i s f a c c i ó n nos produce r i s i t a ciudad Vis i to o í , 
' . i • a i ( j i upo Escolar. 
c o n d i c i o n e s i P ^ i o d i s t a s franceses a qu i enes j Regreso a Laracbe donde se r 
nos u n e cordiales lazos amis tad" . I n o c t a r á 
EN L A GUEDIRA, DEPOSITO D E I D,a 2-
AGUAS Y PARQUE D E A R T I L L E 
RIA 
' s i e m p r e v i v a " calle C h i n g u i t i . 
sul la comitiva se d i r ig ió a] mer n 
cado obra m o n u m e n t a l que fué las m y u favorables 
ejogiadísima por los per iodis tas , c l ima to lóg icas y a g r o l ó g i c a s que 
Por la calle Pr imo de Rivera,pla ofrecen extensas comarcas para 
za de España y avenida Reina Víc ei ejercicio de la agr iculura , base 
loria cruzamos para d i r i g i rnos a de las ac t iv idades indus t r i a les y 
la Granja Agr íco la donde los pe mercant i les , la gran r iqueza fo 
riodistas fueron recibidos por e l restal que r ep re sen t an sus bien 
director de Colonizac ión don A n pobladas masas a r b ó r e a s y las sin 
gel Torrejón, los ingen ie ros s e ñ o guiares c a r a c t e r í s t i c a s que ofrece 
res Muñoz y Herreros y los profe esta p o b l a c i ó n musulmna para *n\ 
sores señores Barrera y B e n a n i t r a r de f in i t i vamen te por v í a s que 
v todos los a lumnos i n d í g e n a s . conducen al progreso y a la c i v i l i 
En una de las soberbias salas zación aunque s iempre conservan 
de estudio, el ingeniero s e ñ o r Mu de su fé y sentimientos re l ig iosos 
fioz explicó ampl iamente a los v i d ivu lgando digo, en vuestras no 
sitantes la labor que se realiza en jas diarias o p e r i ó d i c a s con e l ar 
la Granja en todos sus aspectos, te y m a e s t r í a que 9S son pecui ia 
repartiendo entre los periodis tas res , l o s conocimientos verdaderos 
unos documen tad í s imos fo l ló los so de lo que vé i s y s e n t í s , c o n t r i í m í 
lire la colonización que se rea l iza r e í s en alto grado a desvane-vr 
en nuestra zona. errores y prejuicios, a favorecer 
después de vis i tar el magn í f i co la a p o r t a c i ó n de capitales, de ele 
internado de los a lumnos y v i s i m é n l o s directores y de mano de 
lar lo más impor t an t e del estable obra experta, para poner e n exp íe 
cimiento fueron obsequiados con t a c i ó n grandes riquezas naturales 
oficina de I n t e r v e n c i ó n de Sidi 
Al í , en Ben i ATÓS. V i s i t a a] cam 
p a m e n í o del zoco e l Jemis donde 
D e p u é s de recorrer los Viveros | se a l m o r z a r á , 
l a c o m i t i v a se d i r ig ió a l a Gue j Por la tarde.—Salida para T e t u á n 
d i r á vis i tando la finca de l s e ñ o r Por l a pista de Dar XauJ de ten ién 
Guadarmino y las colindantes de dose e n la oficina de propaganda 
otros colonos e s p a ñ o l p s . ^ A g r í c o l a de Dar XauiJ Llegada a 
D e s p u é s se v i s i t ó e l d e p ó s i t o de T e t u á n , a lo jándose en el Hotel A l 
las aguas de abastecimiento a l a fonso x r r i -
ciudad y ya de noche se v i s i t ó e l 21,30--Comida en el Hote l A l 
soberbio Parque de A r t i l l e r í a del fonso X i i l con asistencia de l se 
que h i c e r o n merecdos elogios los ñ o r c,5nsul in te rventor .Se pernoc 
periodistas extranjeros . 
L a falta de espacio n o s impide 
dar con e x t e n s i ó n estas v i s i t a s 
, , . . DE LARACHE OBSEQUIARA HOY 
rpn l í zadas e n el día de ayer, v i s i ^ V U I ^ U A UUY 
realizadas e n e a e y , A L O S P E R I 0 D I S T A S E X T R A N J E 
tas que comentaremos en ot ios 
ROS 
a r t í c u l o s . ? 
E L V I N O DE HONOR Hoy a las siete d^ ^ tarde en el 
Hotel E s p a ñ a l a A s o c i a c i ó n de la 
E n e l Casino E s p a ñ o l se c e l e b r ó Prensa de Larache d a r á u n v i n o 
e l v i n o de honor agasajo oficial de honor a ^ per(odislas extra 
Fe l ic i tamos a l a empresa d e l 
Tea t ro E s p a ñ a por su acierto en 
proporc ionarnos la o c a s i ó n de ad 
Se a lqu i la una casa con cinc< I . 
habitaciones y agua. 60. Cali* G u e : m i r a r tan ^ r a v i l l o s a p r o d u c c i ó n 
d i r á . Razón en la misma. 
Se necesita u^a ama de llaves 
ue sepa su obl igac ión . D a r á n ra 
ón establecimiento de i señor Gu-j 
í a r ra ino . Calle C h i n g u i t i . I 
de la pantal la . 
Garage Continen 
tal 
. A B I E R T O D I A T/ NOCHS 
P R E C I O S D E E S T A N C I A S D E CO-
KN ARCELA S E V E N D B "DlARiq CHES P 0 R ABONOS D E UN ME^ 
t a r á en T e t u á n . 
L A ASOCIACION D E L A PRENSA 
MARROQUI" BN L A L I B R E R I A 
A R 1 V A L O 
B e m b a r o n & H a z a n 
Pianos y m ú s i c a 
lm lunch- ^oy i n e r t e s , a e s t imula rnos para de nueslras autoridades a los pe je ros y a cuyo acto han siclo inv i 
LA COMÍDA EN LOS VIVEROS proseguir la ardua tarea que nos r i o d í g t a s ex t ran je ros . . tadas nues t ras autoridades y sig 
OBSEQUIOS nificadas personalidades de l a p í a 
za. 
Por el j e f e do In te rvenciones M i l i A este acto quedan invitados. 
En resumen, podé i s con t r ibu i r , ti lares teniente coronel P e ñ a fueron, p0,. |a3 coiumnas 6(i ia p rensa ^ 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a fo rme fun obsequiados los per iod is tas ex cai todos los s e ñ o r e s miembros 
dadamente cabal concepto de lo tranjeros con unas bonitas cartc de ia Asociación de la Prensa, r o 
que es e l p a í s y de lo que e n 1̂ RAS ÚQ p i e l que l levan un plano d'3 ganci0 ta jun ta d i rec t iva l a asis 
so ha hecho y se hace para que e" las cabflas, diversas fotpgíráfias tencia de sus asociados, 
el plazo m á s certo posible, figure ^ ias obras construidas e n e l cam 
entre los pueblos de moderoa c iv i po, e l n ú m e r o ex t raord inar io de 
I w í ó n y cu l tu ra . DIARIO MARROQUI dedicado a 1* MODAS 
Me es grato signilicaros que labor de Iniervenolonés, fo^et^a ^ 
varia-; esladi 
compete l levar a cabo, supliendo 
A las dos y media llegamos a ^eficiencias o rectificando errores 
lo* Viveros donde los vis i tantes sj ello fn&&¿ menester. 
fueren recibidos por e l dístineruido 
Ingeniero de Montes s e ñ o r Vaz 
quoz que les d i r ig ió la palabra, 
diciendo una breve i ' e s eña de Ia 
labor que se real iza en los Vive 
ros y de la importancia forestal 
l a región de Larache. 
Seguidamente tuvo luga r la co 
ínuia on honor de los per iodis tns 
nh:ui]eios a l a que a s i s t i ó e l ge 
^ r a l Caballero con las au tor ida 
ws, Periodistas y directores de 
Servicios civi les. 
H banquete fué servido admira 
^omeníp por e l Cafó Madr id y a 
la W a del champagne e l d i rec tor 
^ Coicnización don A n g e l t o r r e 
w leyó el sguiente discurso: 
Ükcurso del señor To-
neión 
Coches ligeros 20 ptas. 
Camionetas 30 ptas. 
Camiones 40 ptas. 
POR 
Coches ligero* i pU. 
Camionetas ('SO piaf. 
Camiones 2 pial. 
Mee. 40 ptad. 
Día i'SO ptaí i 
I Esto garage dispone de todds loé 
adelantos modernos. Estación ofl-* 
cial Tecalemit para engrase de oo^ 
; ches. Agua a gran presión para la-" 
; vado de coches. Inflador de neu** 
mát icos e léctr ico , etc. 
Coches de ocasión de varias mar-» 
aas con facilidades de pago. 
A N T E S D E COMPRAR CONSULTEN 
P R E C I O S 
íiXcino. Si-. Alto C smísar io , conde 
de Jordana, que dedica todos sus 
ta lentos , entusiasmos y ac t ív ida 
des a l a d i r ecc ión de este Protoc 
torado, pcoge con el mayor grado 
vuestra in te resan te labor de c r i 
tica e i n f o r m a c i ó n , d e s e á n d o o s co 
n o todos los que_secundamos su8 
in ic ia t ivas y trabajos, una estftn 
c ia agradable e n t r e nosotros, , 
Vuestra presencia trae ol r e c u ó r 
fer-
etcó-
sobre g a n a d e r í a y 
, . , . .. , 00 ' Sombreros ne Reltrn y 
ticas de ganadería, b ab i i ¡ i n i e« , s a . 
nidad, e n s e ñ a n z a M h^^- Trajes, guantes. 
T a m b i é n por el ing^'M^rn de tera. Casas dn Tiuagnino, segundo 
Obras P ú b l i c a s don J o a q u í n Blas ierecha Frente al i n l i i f u n zoco. 
Sastrería Bornstein 
V e n g a a v e r n o s 
y el!ja 
n u e v o s d i s c o s 
p A S E p o r n u e s t r a a g e n c i a 
y le a y u d a r e m o s e n l a 
e l e c c i ó n . E l sur t ido m á s c o m ' 
pleto de d i s c o s e s e l que 
noso tros le o frecemos . T o d a 
l a m ú s i c a c l á s i c a o p o p u l a r 
que u s t e d desee l a encontra -
r á en n u e s t r a c a s a . 
^7enga a v i s i t a r n o s y le da-
r e m o s una a u d i c i ó n de s u s 
o b r a s p r e f e r i d a s p a r a reno-
v a r s u r e p e r t o r i o . 
Agente pa ra fos productos 
TÍ! 
Se ha recibido ÜÜ extenso aurído de UjWfti pgpaM^ y " H r ^ -
Míore i ! do de Bfti móoedeíd en 1̂  Q^e cul 
. N l « n e , en Mmt 1 » . < ^ voeMr* h e n r o » protesWn de Je™ en lo, dibujo, m u ***** ptr. la p r t « « , ( « . ( ^ « . ln-
• * » eon ei maj.or afedo y dat 'a hubiera auerido se vlefftb, 
bit 
L \ \ ^ / I > I ; S I J A ^ Í 0 
Este es el 
" K o d a k " 
que debe Uci comprar 
SUS i2in>cn3:oci« tec te» nduc»-
•ÍKM <JU« («rDiiUh lle»£Hc «o •) 
botí-llo del oíí»!*r« 
M>o» i-i\r>fT%ZM p«rf«ctM «i» 
tfe.-Mtdnd Je «nrcodiieí* 
$\j .... 4̂  pfctttif 




?nvónida a l o s i lus t res túim p a r a r m é . . I 
\X ^ ^ AsDciación de la Prei isa ^ 0s ofrezco, s e ñ o r e s , fe rvoro 
^ ; Nacional do Tánger , ^ue on el rosos scn t i tn ie i i los de amis tad» sft 
11 ^ W bomienían su via jo de ludando a las dignas autor idades 
Visiten ia Sastrería B o m s l e f , 
Se necesitan buena? oneiaUí sra pi-pniiaí ^ rhant% 
Plaza do E s p a ñ a . — L a r a c h e 
Á g c n c h en Tánger . Koco Chico, 
ranu 
'aüeí e imbresos de todas aases en " 6 0 U ñ " 
TRAéAíOS tú A8A8É Y HEBREO - TALLER DE ENCUAOERNACION 
Ü í 
DUBIO HABROQOl 
D I A R I O MARROQUI" E N A L G A Z A 
Ds nuestro cjr rasp.nsai-deiagaüo Francisco R. üaivlño1» 
Agrupación Artlstico-Cultural 
Saee ftlgúft t iempo expusimos eii 
-o—o coi^innas los p r o p ó s i t o s de 
crear en nuest ra pob lac ión una su 
durante r inco años para festejar 
hado l a oportuna o c a s i ó n de ha j a fiesta de l a Raza, es mot ivo : 
.er t r a í d o a esta plaza a l mago que lo consideramos mas que jus 
4e las charlas y eminente p e r í o t í f ica t ivo para que los amantes 
te í -ar io , que con tanto éx í lo ha ve " Á n i Q T Q p f l ¡ Q n t O ( j S " N0tÍC¡erO ^ 6 AlCáZaí 
nit^o celebrando esta p o b l a c i ó n r ^ 
una reunión 
ciedad o a g r u p a c i ó n a r t í s t i c o QUI dista G a r c í a Sanch íz . 
t u r a l , s i n que tales y p lausibles 
p r o p ó s i t o s tengan todav ía visos de 
realidad. ' 
Cier tamente se hace cada vez 
m á s necesaria esa. sociedad cuya 
misión s e r í a la de hacer labor cu l 
t u r a l . de sociabil idad, por medio 
i n f e r e n c i a s , r e p r e s e n t ^ c í o 
s teatrales y conciertos m ú s i c a 
les. 
o l eme^ te en este o rden 
de cosas, vamos hac i a a t r á g y la 
pob lac ión de A l c á z a r que siempre 
re ha l ló dispuesta a ocoperar con 
entusiasmo a toda clase de actos 
cu l tu ra les v a perdiendo esta t ra 
d í c í ó n por la que t a n s i m p á t i c a ro 
Bultaba. 
L a s u p r e s i ó n este año de u n 
Cer tamen l i t e r a r i o , que solemniza 
r a dignamente l a gloriosa fecha 
del 12 de octubre—es buena y elo 
cuente prueba de que v a perd ien 
do esta p o b l a c i ó n su t r ad i c iona l 
costumbre en las organizaciones 
de esos actos cul turales . 
* B e Kaber exist ido esa sociedad/ a l g u í e r T d é la voz de alarma para 
O a a r u p a c i ó n a que a l p r i n c i p o i I que los elementos cu l tu ra les de l^i 
pn? refer imos , a buen seguro q u e | plaza se unan y l a b o r e n por la 
no se hubie ra in t e r rumpido esa p r o f u s i ó n de la cul tura en l a po 
hermosa t r a d i c i ó n y nues t ra po b l a c i ó n . 
b l a c í ó n hub ie ra seguido so lemni Las causas a nuestro entender 
?ando la fiesta de l a Raza c o n sus han existido y ello ya cons t i tuye 
br i l lantos c e r t á m e n e s y con la ac un mot ivo para que esos elemen 
t u a c í ó n de preetóigioso m a n t e n e tos "cul tura les vayan dando s e ñ a 
dor. les de vida y se decidan a t raba 
P^ í ru r amen le t a m b i é n q n ^ de jar con in t e r é s y entusiasmo, 
e x i i t í r esa a g r u p a c i ó n artff i t icó ^ 1 hecho de haber quedado sa 
c u l t u r a l , no hub ie ra desaprov? p r i m í d o este año el certamen l i 
< a estos actos cul tura les p i o c u r e n 
, Tampocq d e s a p r o v e c h a r í a l a oca dej que |nb c o n t i n ú e n s u p r i m i é n 
sTón que se le presenta de quejdose , 
yrlsuara esta p o b l a c i ó n en sentido! Por cuan to a l a voz de a larma 
de confe renc ian te , lus elocuenteoj poco valemos y menos signifUM 
oradorJs que desde el mes que col mos, pero amantes de que nuestro 
mienza hoy han de desfilar po r la 
sociedad U n i ó n E s p a ñ o l a de Lara 
'che. 
Si no t u v i é r a m o s la c o n v i c c i ó n 
de que nuest ra pob lac ión t i e n e so 
brados e l emen tos que s impat izan 
c o n cuanto dignifica la d i fus ión de 
actos cu l t u r a l e s y a r t í s t i c o s , nai: j 
d i r í a m o s porque por nues t ra par 
te e n n s i d e r a r í a m o s labor i n ú t i l 
y t i empo perdido. 
Por fortuna y para bien de la 
c u l t u r a de esta pueblo, sabemos 
de sobra que hay valiosos elemen 
tos que simpatizan en un todo o n 
esta clase de actos y que para la 
p o b l a c i ó n reaccione en la o rgan í 
zac^ón de sus actos cul turales , 
nos pe rmi t imos dar la voz de alar 
ma si otros p r o p ó s i t o s por n ú e s 
t ra parte que e l deseo de s e rv i r 
a nues t ra c iudad. 
Tenemos la creencia de qn? 
lo s elementos cu l tu ra les de Alca 
zar s a b r á n responder a este l lama 
n ien to desmint iendo ron sh acti 
tud P] falso y e r r ó n e o equ ivo : ) 
que hay de que esta ciudad es 
poco par t ida r ia y s i s t e m á t í c a m o n 
te a p á t i c a a todo lo que signifiqua 
cu l tu ra . 
Creemos no equivocarnos al as3 
Ea v i s i t a que hoy s á b a d o h a r á n 
a nues t ra p o t a c i ó n los per io t í i s 
tas de la zona francesa y de la 
ciudad i n t e r n a c i o n a l de T á n g e r , 
obliga que la r e u n i ó n que t e n í a 
que r e í e b r a r esta tarde el comi té 
de los exploradores quede aplaza 
da b&sta el Ihhes a las seis de 
la tarde puesto que e l presidente 
de l c i t ado comi t é nuestro i lus t re 
c ó n s u l I n t e r v e n t o r Local D . L u i s 
Mar i sca l t i e n e que a c o m p a ñ a ? a 
ílos pe r io istas e n su v is i ta a 03 
ta plaza y hacerles los honores 
en nombre de la ciudad. 
Por l a presente se pone en cono 
c imien to de los s e ñ o r e s d e l c^ni i te 
que dicho aplazamiento queda has 
ta el lunes p r ó x i m o . 
nos da la ehipresa de a u e ¡ ^ ^ 
D E LARACHE 
i¿á¿i ' i j i^í r . r • - ~ - j 
Tuvimos e l gus to de saludar en 
esta al al to í u n c i o n a r i o del B a n 
co de Estado de Marruecos e n 
Larache nuestro d i s t ingu ido ami 
go don Luc iano Saa' edra-
MEJORADO 
0 pri | me r t e a t r o ' a l ruego que 
¡ b r e de uaos espectadores 
mos dias pasados. 
AMA DE CRIA 
Se n e ^ s i l a con U mayor 
cía . Urgeu 
Razón en e l Te légraf0 Civi 
Alcázar . 
D e s p u é s de haber permane; ido 
en cama a lgunos meses con gra , 
i íL 
ve enfermedad, s a l i ó ayer a U>| 
1 ttgtiicía U u 
eTeitro ñlfonso XII ¿ i 
r e a l i z a c i ó n de l o s mismos se ha gUrar que p r o n t o h a b r á do q. i* Hoy se p r o y e c t a r á en el Teatro 
l'an dispuestos a cooperar mora l y f|ar cons t i tu ida on esta poblac ión Alfonso XTII ]a e sp léndida come 
mater ia lmente. j nna Snciodad o a g r u p a c i ó n que día d r a m á t i c a on seis largas par 
Lo que ocurre es que exista u n ! c o n e l nombre de a r t í s t i c o cu l ta tes t i tu lada "Esclavas por a m o : " 
motivo^ que haya una causa o que r a l coopero a la obra civil izadora 
de E s p a ñ a en este p a í s . 
Monopolio de Tabacos de! Norte 
de Africa 
«¡RMOS m A.LOÜNAB LABOTUb 
P I Q A D G K A B 
Próxima ¡naugu 
radón 
Nuestro pa r t i cu l a r amigo e| i n 
t e l i g e n t e y laborioso i n d u s t r i i i 
de esta plaza don M a n u e l Mor i l l a s 
i n a u g u r a r á muy en breve, seg ' ira 
mente en l a p r i m e r a decena del 
mes ac tua l un bonito e s t a b l e c í 
miento con e l nombre de "Café 
Bar M o r i l l a s " . •> 
É s t e nuevo establecimiento que ™ e d a d o establecido un serviQio de 
por su i n s t a l a c i ó n , excelente de ' ^ r o s Mitre l apache y T s t u á r 
Es una hermosa novela de 
amor, i n t e rp re t ada maravil losa 
m e n t e por F l o r e n c e V i d o r y Gui'V 
Cooper (dos grandes prestigios de 
la pantal la) . 
A d e m á s se p r o y e c t a r á u n a c b i -
tosa comedia en dos patres, 
A i c a z a r - L a r a c h e - T e 
t u a n 
POR DAR XAIM 
calle por p r i m e r a vez nuestro antx 
guo amigo e l cabo de la P o l i c í a 
Urbana d o n B e n i t o Alonso a l que 
^de todas veras deesamos p ron ta y 
total m e j o t i a , 
RESTABLECIDO 
T a m b i é n s a l i ó ayer a l a calle 
por p r i m e r a vez d e s p u é s de c in 
cuen t a y cinco d í a s de cama el 
conocido maestro" de obras y pro 
pietai io del Hotel Cen t r a l don Ore 
gorío Va l l e a l que igua lmen te de 
seamos p ron ta mejor ia -
ENFERMA 
Desde hace algunos d ías se e n 
cuent ra algo delicada de sa lud, 
[ aunque afortunadamente n o de 
cuidado, l a respetable madre de 
nuestro quer ido amigo e l j o v e n co 
merciante don .E laza r Medina . 
Deseamos a la d i s t inguida se 
ñora p ron ta y to ta l m e j o r í a . 
te ü o r a n o para su< a^rviu, 
dd viajeros,: 
lU. A. 41...y O». úx, 
i m. y.ou, iu . na. y * 
De Larache a Aioaiarqu.'vií o aq 
l>a Larache a Tetuan / Leuu 
jutJbpacho ae biiietea e nuoru^ 
u ¿euera i ; ¿"laza ay iLSpatd. 
NUEVO EQUIPO 
^icadufa É í t ra^ * usífierón 
ñ m w Pa r t agó^ , Competida.ai cua i '^ 'ó i 
U ñ a d u r a Superior, cuarteT*ón 
SHcr de un ó U , eviarterón 
v ic tor ia Eugo^ia, medio ouarfsrór t 
ÍA Aifel ia . új&d>» c u a r t e r ó n 
C I O A H 1 L L O 8 
Sleganteo p i¿bdo , oajel í l íá '¿o « i t a r m 
UoioDiaies, id i d . W, 
Ovalado» &|pf^ÓM>s !<Í fd, st! 
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O'SO y 0 40 
d i o'Ti a t ' M 
O t ^ A R O t í L A S A B A N A 
Afuilac ParUir*^ í ' 
HOTO M'mt-'Jrij'y uümeiT. i • ^ 
Goiona* í ^ 
r*"M)s <J« Cufcs I í 
P r f a e ^ é i 1 ! 
firovas Genterr t í g i 
f a c é t e l a s g ( 
Camnchítofl i I 
ajoshas g ! 
GifarrlHoi ÍJÉÍDULLA. GAPSTAJ^ COOB», VÜ&MQ 
Para ¿«un?» T^I la U r i f t av lo* MUJIÍCS 
corado e inmejorable s e rv i c io for 
m a r á par te de los de p r i m e i a ca 
tegor ía e n su clase en nuestra po 
b l a c i ó n e s t a r á situado e n la p ía 
coleta del Teatro, e n e l espacios»1 
m l ó n que antes se l lamó Café 
D o m i n ó . 
E l s e ñ o r Mori l las inaugura su pa 
t bleciir . iento con un magníf ico os] 
p e c t á c u l o que por l a novedad qu0 
ha de. suponer para la pob lac ió i j 
ha de acudir numeroso p ú b l i c ^ . 
No d iv lam s qu^ este e s t a b l e c í 
•n i ?ñ to ha de hacer buen negocio 
ouesto que un ido a su e l e g ' W 
i n s t a l a c i ó n hay qnc contar con 1*8 
Í andes s i i^pat ' f»" nue e ñ esta p l ^ 
za d i s f ru ta su pr r .p 'e tano, 
\ 
I r . V i c e n t e S a r m i e n \ 
to R u i z 
CLINICA D E A S U E R O T E R A P I A P 
SIOLOGICA 
Medicina general 
Torrijos 18, priDcipal 
MALAGA 
C Con m a y o r de t en imien to nos 
informa al púbiioo que bJocuparemos de la c o n s t i t u c i ó n en 
esta plaza de u n nuevo equipo 
de fú tbo l integrado en su to ta l i 
dad p o r p e q u e ñ o s musu lmanes . 
T i e n e a su cargo la o r g a n i z a c i ó n 
•le /este equipo e l entusiasta y 
competente deportista nuest ro 
•a?ando por Tnzenin y Dar Xaui 
urpr in ,1o1 b i l i ^ t ^ : pr imera 10 
:;pfftíi. Segunda 8. 
LuuxU' . ' 
L O S M E J O R E S V ^ O D VH UAaj 
Depositario: Manuel Ai^uae. A 
nida Reina Victoria. (Villa Mam 
Teresa 
S a l t o s d e C o r r e o s 
Salida de Alcázar 6 maüana. D é l buen amigo don Esteban B o n i l h 
orache 7 mafiana Sajida d»» T*-
D e s p a j o de bi l le tes: Plaza de Be-
pata . Ajjenna Lev? 
ORIGINAL 
Por exceso de o r i g i n a l dejamos 
>8 A D M I T E N ESQUELAS DE DR. 
T N C I O f i H A R T \ }J i9 DC8 D I 1 ^ 
VADÍHTGAD». 
D e b i l i d a d / 
C l o r o s i s , 
R a q y i t i s i r i O , 
i n a p e t e n c i a , 
se combaten o n éxito cierto 
con el Jarabe de 
I I P O F O S F I POS S A L U D 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio sigi > de éxito creciente. 
Aprobado por la Red! Academia de Medicina. 
^ « d i d j A R & B E S A L U D p a r a e v i t a r I m l t a c i c n e s . 
100 telioe ÍUÍ 
.-• grtu-
i idiuecte. 
568 diferente ouu. IÜB 
i de España, catacumbas, 
iel Papa P í o X I , 25 clásicoi d« X 
unérioa Centrales de Llberia I * 
3íiado<s, 3 raros de Anatolia, F*^ 
5ia IftlS, Ahmed Shah, oompltto«i 
' íiasta 30 Gran, conjunto por 14 
pesetas solamente. Veinte • • w 
más que el valor de catálogo. No* 
ta de precios Ilustrada, «snsseKH 
nal, gratis. Bela Sekula. Depi ^ 





Plazoleta de¿ Teatro. Pronta inauguraciój} 
